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ABSTRAK 
 
 
Alya Wulan Nur Fatimah. K4411006. 2014. Pengaruh Penggunaan Media 
Pembelajaran dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Sejarah Siswa  Kelas 
XI MIA SMA Negeri Kebakkramat Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi : 
Pembimbing I: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, Pembimbing II: Musa Pelu, 
S.Pd,M.Pd.Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apakah pengaruh 
penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar sejarah siswa kelas XI 
MIA SMAN Kebakkramat lebih baik dibandingkan dengan penggunaan media 
power point. 3) Interaksi pengaruh antara penggunaan media pembelajaran dan 
minat belajar terhadap prestasi belajar sejarah. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMA Negeri 
Kebakkramat tahun pelajaran 2014/2015  dengan sampel kelas XI-MIA 2 terdiri 
dari 36 siswa dan XI-MIA 4 terdiri dari 35 siswa yang diambil dengan teknik 
cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket 
dan metode tes yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varian dua arah. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan, (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara penggunaan media audio visual dan minat belajar 
terhadap prestasi belajar sejarah siswa (nilai probabilitas<taraf signifikansi = 
0,00<0,05), (2) Ada perbedaan pengaruh antara minat belajar tinggi dan rendah 
terhadap prestasi belajar sejarah siswa (nilai probabilitas<taraf signifikansi = 
0,00<0,05), dan (3) Ada  interaksi pengaruh antara penggunaan media 
pembelajaran dan minat belajar terhadap prestasi belajar sejarah (nilai 
probabilitas<taraf signifikansi = 0,038<0,05). 
 
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Minat Belajar, dan Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Alya Wulan Nur Fatimah. K4411006. 2014. The Effect of the Use of  Learning 
Media and Interest in Learning the Learning Achievement of Student of 
History for Class XI of Public Senior High School in Kebakkramat. Skripsi : 
Supervisor I: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, Supervisor II: Musa Pelu, S.Pd,M.Pd. 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta Sebelas 
Maret University, January 2015. 
The purpose of this study was to determine: 1) Whether the effect of the 
use of audio visual media on the learning achievement of students of history better 
than use of power point media.2) The influence of interest in learning on learning 
achievement history. 3) The interaction effect between the use of instructional 
media and interest in learning the learning achievement of history. 
This research used experimental methods. The population in this study 
were all students of class XI SMA MIA Kebakkramat 2014/2015 school year with 
class XI-MIA sample 2 consisted of 36 students and XI-MIA 4 consisted of 35 
students drawn by cluster random sampling technique. Techniques of collecting 
data using questionnaires and test methods that have been tested with validity and 
reliability testing. Data was analyzed by two-way analysis of variance with 2x2 
factorial design. 
Based on the result of research it appear that: (1) There is a significant 
difference between the effect of the use of audio-visual media and interest in 
learning to students' learning achievement history (probability value < 
significance level = 0,00<0.05), (2) There is a significant difference between the 
effect of interest learn high and low on the learning achievement of students of 
history (probability value < significance level = 0,00<0.05), and (3) There is an 
interaction effect between the use of instructional media and interest in learning 
the learning achievement history (probability value < significance level = 
0,038<0.05). 
 
Keywords: Learning Media, Interest in Learning, and Learning Achievement 
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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.” 
(QS Al-Insyroh 94:4) 
 
“Orang yang tak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tak pernah 
mencoba sesuatu yang baru.” 
(Albert Einstein) 
 
“Jangan hanya bermimpi tapi wujudkanlah, karena mimpi tanpa perjuangan itu 
hanya omong kosong!” 
(Penulis) 
“Apa yang kita lakukan detik ini akan menentukan kita dimasa depan, jadi jangan 
buang-buang waktu dan lakukan yang terbaik.” 
(Penulis) 
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